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معوقات جودة التدريب الميداني لتخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة 
البلقاء التطبيقية الأردنية من وجهة نظر الطالبات
د. اأ�شماء ربحي العرب      د. علاء زهير الروا�شدة 
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�ش��ة للتع��رف عل��ى ال�شعوب��ات الت��ي تحد م��ن ج��ودة التدريب المي��داني لتخ�ش ��ص الخدمة 
الاجتماعي��ة في الاأردن في �ش��وء بع ��ص المتغ��يرات الاجتماعي��ة ، وا�شتخدم��ت الا�شتبان��ة لجم��ع المعلومات من 
(001) مبح��وث م��ن الم�شجل��ن لم�ش��اق التدري��ب الميداني في جامع��ة البلق��اء التطبيقية، وخل�ش��ت اإلى: تمثلت 
اأه��م ال�شعوبات بمحور تطوير المهارات، ثم المح��ور الاأكاديمي، ثم محور الاإر�شاد التدريبي، ثم  محور الات�شال 
والعلاق��ات الاإن�شاني��ة، بينما جاء مح��ور التنظيم بالمرتبة الاأخ��يرة، وعدم وجود فروق دال��ة اإح�شائيًا عند 
م�شت��وى الدلال��ة الاإح�شائية (50.0 = α) عن��د المحور الاأكاديمي ومحور الاإر�ش��اد التدريبي ومحور التنظيم، 
بينم��ا كان��ت هناك فروق دالة اإح�شائي��ًا عند محور تطوير المه��ارات، ومحور الات�شال والعلاق��ات الاإن�شانية، 
والاأداة الكلي��ة تع��زى لمتغير البرنامج الاأكاديم��ي، وفي �شوء نتائج الدرا�شة تم عر ��ص مجموعة من التو�شيات 
النظرية والتطبيقية. 
الكلمات المفتاحية :
 ال�شعوبات ، الجودة ، التدريب الميداني ، الخدمة الاجتماعية
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Obstacles of Social Work Field Training Quality  in Jordanian 
Balqa Applied University from Students Viewpoints 
Abstract:
The study aimed at identifying  the difficulties limits  and affects the quality 
of social work field training  in Jordan in light of some social variables . the 
questionnaire was used as a tool to collect information  from  a sample consisted 
of (100 )field training course students at al Balqa applied university .The study 
came up with the following results :The most important difficulties limits social 
work field training is skills development axis , then the academic axis, followed 
with training guidance , And showed  no  differences at   ( α = 0 .05) significant 
level  in the academic axis , training guidance, organization . In addition to 
significant differences found along with skills development axis  attributed to 
training axis  variable , and as for the academic  axis attributed to academic 
achievement variable .In light of the above mentioned results the study came up 
with some theoretical and practical recommendations .
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Difficulties , Field Training , Quality, Social Work .
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المقدمة
      يتك��ون قط��اع التعلي��م الع��الي الاأردني من جمي��ع الموؤ�ش�شات التي تق��دم برامج اأكاديمي��ة وتدريبية، وتمنح 
�شه��ادات جامعية على م�شتوى البكالوريو�ص وحتى الدكت��وراه في مجالات مختلفة، وبلغ عددها (92) جامعة 
حكومي��ة وخا�ش��ة، في ح��ن بلغ ع��دد الم�شجلن في ه��ذه الموؤ�ش�ش��ات للع��ام الدرا�ش��ي (5102/4102)  اأكثر من 
(000002) طال��ب وطالب��ة. وتعد جامعة البلق��اء التطبيقية الحكومية واحدة من اأه��م الجامعات الاأردنية 
الت��ي اأخ��ذت على عاتقها تبني فل�شف��ة عملية تطبيقية في بناء برامجها الاأكاديمي��ة بالاإ�شافة اإلى الجوانب 
النظرية: فا�شتحدثت تخ�ش�شات ذات طابع عملي تطبيقي كتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية منذ تاأ�شي�شها عام 
7991م.
      وحظي��ت عملي��ات اإ�ش��لاح التعليم باهتمام كبير في معظم دول العالم، كما حظيت الجودة في التعليم بجانب 
كب��ير من ه��ذا الاهتمام اإلى الحد الذي جعل المفكرين يطلقون على هذا الع�ش��ر ع�شر الجودة؛ بو�شفها اإحدى 
الركائز الاأ�شا�شية لاأنموذج الاإدارة الجديدة الذي تولد لم�شايرة المتغيرات الدولية والمحلية ومحاولة التكيف 
معها. فاأ�شبح المجتمع العالمي ينظر اإلى الجودة والاإ�شلاح التربوي بو�شفهما وجهن لعملة واحدة، بحيث يمكن 
القول اإن الجودة ال�شاملة هي التحدي الحقيقي الذي �شتواجهه الاأمم في العقود القادمة (اإبراهيم، 3002).
      اإن ج��ودة التعلي��م الع��الي تعن��ي مقدرة مجم��وع خ�شائ�ص المنت��ج التعليمي ومميزاته عل��ى تلبية متطلبات 
الطال��ب، و�ش��وق العم��ل والمجتمع والجه��ات الداخلية والخارجي��ة المنتفعة كاف��ة، واإن تحقيق ج��ودة التعليم 
يتطل��ب توجي��ه كل الم��وارد الب�شري��ة وال�شيا�ش��ات والنظ��م والمناه��ج والعملي��ات والبني��ة التحتي��ة؛ من اأجل 
خل��ق ظ��روف مواتي��ة للابتكار والاإبداع في �شم��ان تلبية المنتج التعليم��ي للمتطلبات التي تهي��ئ الطالب لبلوغ 
الم�شت��وى الذي ن�شعى جميعًا لبلوغه ومن اأهمها التدريب (الج�شر،4002). وعليه فاإن جودة  تخ�ش�ص الخدمة 
الاجتماعي��ة لا يمك��ن اأن تتحق��ق اإلا بتوفير باح��ٍث اجتماعي يمتلك الكفاي��ات اللازمة لتفعي��ل عمله، وعّده 
محور العمل الاجتماعي الذي يتوقف عليه نجاح المجتمع في بلوغ غاياتها وتحقيق دوره في التقدم الح�شاري؛ 
وله��ذا ف��اإن تحقيق اأهداف المجتمع يتطلب وجود باحٍث اجتماع��ي يوؤمن بالتغيير والعمل بالعلم من اأجل حياة 
اأف�ش��ل (�شليمان و�شيد، 0102). ويعد التدريب الميداني اإحدى الركائ��ز والعمليات الاأ�شا�شية لدرا�شة الطالب 
واكت�شاب��ه مهن��ة الخدم��ة الاجتماعي��ة، وذلك تح��ت اإ�شراف اأخ�شائ��ي اجتماع��ي لديه من الخ��برة والمهنية 
الطويل��ة والغني��ة ليق��وم بنقلها اإلى الطلب��ة في اأثناء عمله مع المتوجه��ن لتلقي خدم��ات الموؤ�ش�شة التي يعمل 
فيها الاأخ�شائي الاجتماعي. ويظهر الدور المهم لتدري�ص طالب الخدمة الاجتماعية م�شاقات التدريب العملي 
المي��داني من خلال م��رور الطالب بمراحل متتالية في اإعداده نظريًا وعملي��ًا؛ اإذ ترى هاميلتون (،notlimaH 
3891) اأن برنام��ج التدري��ب المي��داني قب��ل العمل لا بد اأن ي�شم��ل مجموعة من المعارف والخ��برات التي تتعلق 
بالطال��ب وبمجتمعه ومتطلبات الع�شر الذي يعي�ص فيه، والاإعداد المهني ليخرج ب�شلوك حقيقي واقعي يمُم ّكنه 
من توفير اأف�شل الظروف التي من �شاأنها اأن ت�شهم في نجاح عملية الخدمة الاجتماعية.
      وب��رزت اأهمي��ة التدري��ب الميداني في الخدمة الاجتماعية منذ ن�شاأته��ا ون�شوء الخدمة الاجتماعية كمهنة 
اإن�شاني��ة له��ا قيمها ومبادئه��ا واأخلاقياتها ومهاراته��ا (اأبو المعاط��ي، 0002). وتعد الخدم��ة الاجتماعية من 
اأ�شمى المهن التي تقدم الخدمات التي تقدم للب�شرية واأرقاها؛ حيث تقدم الخدمات الاإن�شانية للمحتاجن دون 
ِمنة اأو تعاٍل، اأو انتظار رد الجميل لاحقًا؛ لذلك تعتري هذه المهنة العديد من ال�شعوبات والم�شاكل التي تواجه 
اآليات تقديمها وتحد من جودة اأدائها (اإبراهيم، 8891).
وتحدد معايير تحقيق جودة التدريب الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية من خلال ما ت�شير اإليه تعليمات 
التدريب الميداني لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية وطلبة العام (8002م). اإذ اأ�شارت اإلى الهدف من التدريب 
واأهميته واآلية تنفيذه ومتابعته اإداريا واأكاديميا وتقييمه. 
      وتعّد الدرا�شات التي تناولت التدريب الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية في حدود علم الباحث قليلة 
مقارن��ة م��ع الدرا�ش��ات التي تناول��ت تقويم برامج اأخ��رى، وفي قائمة المراج��ع  عر�ص لاأه��م الدرا�شات تغطي 
الفترة من(7891 _ 2102).
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مشكلة الدراسة وأسئلتها
يلاحظ اأن اأعدادًا  كبيرة من الطلبة الم�شجلن في تخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية يلتحقون �شنويا في الموؤ�ش�شات 
العامل��ة؛ وذل��ك ا�شتكم��الا لمتطلبات مق��ررات التدري��ب الميداني، يق�ش��ون في ه��ذه الموؤ�ش�شات م��ا مدته (041) 
�شاع��ة تدريبي��ة عن كل ثلاث �شاعات معتم��دة، وباإ�شراف ثنائي؛ اأكاديمي ومهن��ي متكامل. ومن خلال تجربة 
الباح��ث في التدريب الميداني؛ فقد لم�ص �شعوبات ومعوقات متعددة تواجه جودة التدريب وبمجالات مختلفة، 
بالاإ�شاف��ة اإلى خ��برات زملائهم ال�شابقن في التدريب الميداني، اإذ ع��بروا عن طبيعة الم�شكلات التي واجهتهم. 
ل��ذا فقد حُم ��ددت م�شكلة الدرا�شة بالتعرف على المعوقات وال�شعوبات الت��ي تحول دون الو�شول اإلى الجودة في 
تطبي��ق مق��ررات التدريب المي��داني في تخ�ش�ص الخدمة الاجتماعي��ة في الاأردن؛ لذلك تح��اول هذه الدرا�شة 
تحقيق اأهدافها من خلال الاإجابة عن الاأ�شئلة الاآتية: 
1.  ال�شعوبات التي  تحد من جودة التدريب الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية في الاأردن ؟
2.   ه��ل هن��اك ف��روق ذات دلالة اإح�شائي��ة عند م�شت��وى الدلال��ة (50.0 = α) بن المتو�شط��ات الح�شابية 
لتقديرات اأفراد العينة لل�شعوبات التي تحد من جودة التدريب الميداني تعزى لمتغير البرنامج الاأكاديمي 
(الدبلوم، البكالوريو�ص)؟
3.   ه��ل هن��اك ف��روق ذات دلالة اإح�شائي��ة عند م�شت��وى الدلال��ة (50.0 = α) بن المتو�شط��ات الح�شابية 
لتقدي��رات اأف��راد العين��ة لل�شعوبات الت��ي تحد من جودة التدري��ب الميداني تعزى لمتغ��ير محور التدريب 
(الاأ�شرة والطفل، المدر�شة، موؤ�ش�شات المجتمع المدني، غير ذلك)؟
أهداف الدراسة:
 تتمثل اأهداف الدرا�شة بما يلي:
1.  التعرف على ال�شعوبات التي  تحد من جودة التدريب الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية .
2.   الك�ش��ف ع��ن ف��روق ذات دلالة اإح�شائية عن��د م�شتوى الدلال��ة (50.0 =α) بن المتو�شط��ات الح�شابية 
لتقديرات اأفراد العينة لل�شعوبات التي تحد من جودة التدريب الميداني تعزى لمتغير البرنامج الاأكاديمي 
(الدبلوم، البكالوريو�ص).
3.   الك�ش��ف ع��ن فروق ذات دلال��ة اإح�شائية عند م�شتوى الدلال��ة (50.0 = α) ب��ن المتو�شطات الح�شابية 
لتقدي��رات اأف��راد العين��ة لل�شعوبات الت��ي تحد من جودة التدري��ب الميداني تعزى لمتغ��ير محور التدريب 
(الاأ�شرة والطفل، المدر�شة، موؤ�ش�شات المجتمع المدني، غير ذلك).
أهمية الدراسة:
تنبع الاأهمية النظرية والعملية للدرا�شة من خلال: 
-  لم�شاق التدريب الميداني اأهمية خا�شة كونه يعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والاتجاهات واأنماط ال�شلوك 
المرغوب��ة في العمل الاجتماعي، والتي تن�شجم م��ع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وترتبط بحياة الباحث 
الاجتماعي��ة، وت��زوده بالمفاهيم المتنوعة عن الخدمة الاجتماعية، وتبن ل��ه الاأهداف العامة لهذه المهنة، 
وت��زوده بالكفايات والمه��ارات اللازمة لعمله، وتزوده باأ�شا�شيات العم��ل الاجتماعي، وتزوده با�شتراتيجيات 
الخدمة الاجتماعية. 
-  وت��برز اأهمية الدرا�ش��ة كونها تتناول اأحد برنام��ج التربية العملية في تخ�ش�ص الخدم��ة الاجتماعية التي 
تهت��م بطبيع��ة علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية واأ�شاليبه وقدرت��ه على تزويد الطالب بما يحتاجه من 
المادة العلمية والكفاءة العملية في التدريب الميداني.   
-   يتن��اول مو�شوع الدرا�شة ال�شعوب��ات التي تحد من جودة التدريب الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية، 
ذل��ك اأن مق��رر التدري��ب الميداني يعّد مقيا�ش��ًا للتح�شيل العلمي وفق��ا للتجربة، ويقوم ب��دور اأ�شا�شي في ربط 
الدرا�ش��ة بالجامع��ة بالتطبيق��ات العملية في �شوق العمل، لذل��ك فهو الجانب التطبيقي العمل��ي الذي يوؤديه 
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الطالب ميدانيا في مجال تخ�ش�شه بالوزارات والهيئات والموؤ�ش�شات وال�شركات في القطاعن الاأهلي والحكومي.
-  يتوق��ع اأن ت�شاع��د نتائج ه��ذه الدرا�شة �شناع القرار في هيئة الاعتم��اد ووزارة التعليم العالي والجامعات في 
و�شع الخطط والا�شتراتيجيات لمواجهة ال�شعوبات والم�شاكل التي تحد من جودة التدريب الميداني بما يحقق 
فل�شفة الجوانب التطبيقية للتخ�ش�شات ذات الجانب العملي.
حدود الدراسة: 
تتحدد نتائج الدرا�شة بما يلي:
-  المجتمع والعينة التي اأجريت عليها؛ وهم جميع طالبات التدريب الميداني في تخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية 
في ق�شم العلوم الاجتماعية في كلية عجلون الجامعية بجامعة البلقاء التطبيقية الحكومية.
-  اأداة القيا���ص الم�شتخدم��ة والمتمثل��ة في ا�شتبان��ة معوق��ات ج��ودة التدري��ب المي��داني لتخ�ش ��ص الخدم��ة 
الاجتماعية.
-  الطرق الاإح�شائية الم�شتخدمة في تحليل البيانات.
مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها:
�شيت��م تن��اول المفاهيم والم�شطلحات ذات العلاق��ة بمو�شوع الدرا�شة، واأهمها: التدري��ب، والتدريب الميداني في 
الخدمة الاجتماعية، وال�شعوبات والمعوقات التي تحد من جودة التدريب.
يع��رف التدري��ب عموم��ا ("gniniarT") باأن��ه اإع��داد الف��رد للا�شتخ��دام اأو الترق��ي في اأي ف��رع م��ن فروع 
الن�ش��اط، وم�شاعدت��ه في الاإفادة من قدراته حتى يحق��ق لنف�شه وللمجتمع اأكثر ما يمك��ن من مزايا، ويختلف 
التدري��ب ع��ن التعليم في اأن التعليم يه��دف اأ�شا�شا اإلى تو�شيع مدارك الدار�ش��ن وتزويدهم بالدرا�شات العامة 
والنظري��ات الاأ�شا�شي��ة، اأما التدريب فيقوم باإع��داد الاأفراد وتاأهيلهم لاأداء اأعمال معين��ة باإتقان وكفاية اأو 
ممار�شة تخ�ش�شات تقت�شيها طبيعة العمل المتطورة (بدوي، 2891).
وبذل��ك ف��اإن التدريب يعد العملي��ة التي يتم عن طريقها ربط النظرية بالتطبي��ق من خلال ممار�شة ميدانية 
ت�شتخ��دم فيها اأ�ش�ص تربوي��ة تعليمية وتوجيهية وعلاجية وا�شت�شارية، لتحقيق النمو المهني المرغوب لطالب 
الخدمة الاجتماعية باإ�شراف الموؤ�ش�شة الاأكاديمية وبالتعاون مع الموؤ�ش�شات الميدانية.
اأم��ا تدري��ب الطلاب في الخدم��ة الاجتماعية فيطلق علي��ه م�شطل��ح" tnemecalP dleiF" و  "krow dleiF 
mucitcarP" اأي تدري��ب  الط��لاب في  الموؤ�ش�ش��ات الاجتماعي��ة  لك��ي  يتاأهل��وا  لممار�ش��ة  ه��ذه  المهن��ة،  ول��ذا 
فه��م يتدرب��ون عل��ى اكت�شاب المه��ارات اللازم��ة للاأخ�شائ��ي الاجتماع��ي والت��زود بالمعلومات والمع��ارف المهنية 
(7891،rekraB).
ويمكن تعريف التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية باأنه العملية التي تتم من خلالها الممار�شة الميدانية، 
وت�شتخ��دم فيه��ا اأ�ش���ص متع��ددة م�شتهدف��ة، وم�شاع��دة الدار���ص عل��ى ا�شتيعاب المع��ارف وتزوي��ده بالخبرات 
الميداني��ة، واإك�شاب��ه المهارات الفنية والعملي��ة وتعديل �شمات �شخ�شيته، بما ي��وؤدي اإلى نموه المهني عن طريق 
ربط النظرية بالتطبيق من خلال الالتزام بمنهج تدريبي يطبق في الموؤ�ش�شات باإ�شراف مهني (قا�شم واآخرون، 
5002).
ويه��دف التدري��ب المي��داني في الخدم��ة الاجتماعي��ة اإلى م�شاع��دة الدار���ص عل��ى ترجمة الاأ�شل��وب النظري 
اإلى اأ�شل��وب تطبيق��ي، ورب��ط الخبرات المبا�شرة في تدريب��ه الميداني على ما ح�شل عليه م��ن ا�شتيعاب اأكاديمي 
للمفاهي��م، بم��ا ي��وؤدي اإلى معاون��ة الدار�ش��ن على تكام��ل الخبرة المهني��ة لهم، وبالت��الي يدركون ب��اأن درا�شة 
الخدم��ة الاجتماعي��ة تتطلب الفه��م والاإح�شا�ص، ثم العم��ل والممار�شة. وعليه فاإن الخ��برة الميدانية ت�شاعد 
على تحقيق الاأهداف محددة م�شبقا وفق لوائح ومعايير تتما�شى مع الفل�شفة من التدريب الميداني.
وت�ش��ير المعوق��ات وال�شعوب��ات : اإلى الم�شكلات اأو المعوقات التي تواجه الاأف��راد في عمل ما. وبناء على ما تقدم 
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يمكن القول: اإن التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية هو: 
عملي��ة تعليمي��ة تق��وم عل��ى اأ�ش�ص علمية وتربوي��ة واإ�شرافي��ة، الهدف منها تحقي��ق النمو المهن��ي وال�شخ�شي 
لطلاب التدريب؛ وذلك من خلال اإك�شابهم الخبرات الميدانية والمهارات الفنية وال�شمات ال�شخ�شية، وتتم هذه 
العملي��ة خ��لال منه��ج تدريبي وا�شح بالن�شب��ة لكل الم�شاركن فيها، يع��رف كل ف��رد دوره وم�شوؤوليته تجاه هذا 
العمل، وي�شتلزم وجود اإ�شراف م�شتمر ي�شمن تحقيقه لاأهدافه.
وب�ش��كل ع��ام فاإن عملية تحقي��ق الجودة في اإعداد الباحثن الاجتماعين - عالمي��ا وعربيا  - تتطلب ا�شتمالها 
عل��ى اأبع��اد ونواح لا ب��د من تكامله��ا، وتفاعلها بما ي��وؤدي اإلى اإعدادهم الاإع��داد الجيد ال��ذي ي�شتطيعون من 
خلاله ممار�شة عملهم على م�شتوى رفيع من الكفاية، وهذه الجوانب هي :
•	 الجانب  الاأكاديمي: وفيه يتم  التركيز على  المواد  التخ�ش�شية من خلال تقديمها مع �شرورة الانتباه 
اإلى اأن الم��واد المقدم��ة للطلبة لاإعدادهم لمهنة الم�شتقبل ينبغ��ي اأن لا تقدم بالطريقة نف�شها التي تقدم 
للطلب��ة في الكلي��ات الاأخرى، بل تقدم بالطريقة التي تخدم الباحث الاجتماعي في المجال الاجتماعي 
(الخولي، 0002). 
•	 الجان��ب المهن��ي: ويتعل��ق بالط��رق والاأ�شالي��ب والاأدوات الت��ي تمك��ن الباح��ث الاجتماع��ي م��ن فهم 
خ�شائ ��ص هذه المهن��ة، وتقديم المادة التدريبية عل��ى م�شتوى يلائم الطلاب، وباأ�شل��وب يراعي الفروق 
الفردي��ة بينه��م، ويعم��ل على جعله��م اأكثر فعالي��ة وم�شاركة في العملي��ة التدريبي��ة، وممتلكن لمهارات 
التفك��ير العمل��ي، واأكثر قدرة على الو�شول للمعرفة من م�شادرها الاأ�شلية. ومن هنا فاإن الاإعداد المهني 
لا ينبغ��ي ل��ه اأن يقت�ش��ر عل��ى الجانب النظ��ري فقط، بل يمت��د اأي�شًا لي�شم��ل الجان��ب التطبيقي بقيام 
الط��لاب بممار�ش��ة التخ�ش�ص م��ن خلال ما ي�شمى بالتدري��ب العملي لتطبق الطلبة م��ا تعلمته في م�شاق 
برنامج التربية العملية (مرعي ورفيقة، 2002 ).
الجان��ب الثقافي: ويوؤكد على اأهمية اإك�ش��اب الطلاب الثقافة العامة، ولي�ص الاقت�شار على الجانب التخ�ش�شي 
فح�ش��ب، وذلك ليكون باحثا اجتماعي��ا على وعي بميادين المعرفة الاأخرى، وبما يخدم في تفاعلهم مع المجتمع 
والن�شاط��ات الاجتماعي��ة الت��ي ي�ش��ارك فيها. ونظ��رًا لاأن من اأه��داف اأي برنام��ج تدريبي هو اإع��داد المتدرب 
الق��ادر عل��ى القي��ام باإج��راء الدرا�شات والاأبح��اث حول الم�ش��كلات التي تواجهه، ف��لا بد من اكت�ش��اب مهارات 
البح��ث العلمي ب�ش��كل يمكنه من التعامل مع الم�ش��ادر الاأ�شلية، والربط بن الاأ�شباب والنتائ��ج، واإرجاع الاأمور 
اإلى اأ�شبابه��ا الحقيقية، والقدرة على الحكم عل��ى المعلومات، والتمييز بن الحقائق، ووجهات النظر، والخروج 
بتعميم��ات ومب��ادئ عام��ة، ولهذه المه��ارات قيمته��ا في تربية المواطنن تربي��ة عقلية �شليم��ة (�شاكر، 8991 ؛ 
الحموري، 7002). 
وفي الاأردن تح��دد معاي��ير تحقي��ق جودة التدريب المي��داني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعي��ة من خلال ما ت�شير 
اإلي��ه تعليمات التدريب الميداني لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية الاأردنية وطلبة العام (8002م). اإذ اأ�شارت 
اإلى الهدف من التدريب، واأهميته واآلية تنفيذه ومتابعته اإداريا واأكاديميا وتقييمه، ويلخ�ص ذلك بما يلي:
-  رئي���ص الجامع��ة، وعميد الكلية، ورئي�ص الق�ش��م، ولجنة التدريب الميداني، والم�ش��رف الاأكاديمي والم�شرف 
المي��داني م�ش��وؤولان عن عملية التدري��ب الميداني بما يحق��ق الفل�شفة منه وي�شمن  تحقي��ق اأعلى درجات 
الجودة.
-  تهدف عملية التدريب الميداني اإلى اإك�شاب الطالب مهارات عملية من خلال التدريب في الموؤ�ش�شات العامة 
اأو الخا�شة العاملة في مجال تخ�ش�شهم .
-  اأم��ا ع��ن الاآليات التنفيذي��ة والمتابعة الاإدارية لتحقيق ج��ودة التدريب: في�شكل الق�ش��م لجنة التدريب 
الميداني من ثلاثة اأع�شاء من هيئة التدري�ص، اإ�شافة اإلى موظف التدريب في مكتب التخطيط والتطوير 
والجودة في بداية كل عام جامعي، وتتولى اللجنة المهام الاآتية:
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اأ- اعتماد مواقع التدريب الميداني.
ب- الاإعلان للطلبة عن المواقع المعتمدة للتدريب الميداني.
ج - توزيع الطلبة على الم�شرفن الاأكاديمين.
د- اعتماد برنامج العمل التدريبي للطالب.
ه�- اعتماد التقارير الدورية والنهائية للتدريب الميداني للطلبة.
  اعتم��اد نج��اح الطال��ب اأو ر�شوب��ه في م��ادة التدري��ب الميداني.و يق��وم موظ��ف التدريب المي��داني في مكتب  ӽ
التخطيط والتطوير والجودة بمتابعة ح�شن �شير اإجراءات التدريب الميداني.
 يقوم الم�شرف الاأكاديمي بمجموعة من المهام لتحقيق جودة التدريب، وهي : ӽ
  اأ- اإعداد برنامج العمل الميداني للطالب على اأنموذج معٍد لهذه الغاية.
ب- زيارة الطالب المتدرب في موقع التدريب ومتابعة ن�شاطه التدريبي خلال فترة التدريب، على اأن لا يقل 
ع��دد الزي��ارات الميدانية عن زيارة واح��دة كل اأ�شبوعن في الف�شل الدرا�شي الع��ادي، وزيارة واحدة كل 
اأ�شب��وع في الف�ش��ل الدرا�شي ال�شيفي، يُم قدَّ م تقرير دوري عن اإنجازات الطالب للجنة بعد انتهاء كل زيارة 
مبا�شرة.
ج - التن�شيق مع الم�شرف الميداني لتنفيذ البرنامج الخا�ص بالطالب المتدرب .
د- التن�شيق مع الم�شرف الميداني لمتابعة تطبيق الطالب المتدرب لبرنامج العمل التدريبي، وتزويده بالن�شح 
وم�شاعدته في توفير كل ما يحتاج اإليه ل�شمان اإك�شابه المهارات الواردة في برنامجه التدريبي .
ه�-التن�شيق مع الم�شرف الميداني لم�شاعدة الطالب المتدرب في التغلب على ال�شعوبات والم�شكلات التي تواجهه 
اأثن��اء ف��ترة التدريب، وتقديم الحل��ول المنا�شبة، والتن�شيق مع الم�شرف المي��داني لاإعداد تقرير في نهاية 
ف��ترة التدري��ب يت�شم��ن تقييما عام��ا للطالب المت��درب والم�شكلات الت��ي واجهها، والمقترح��ات ال�شرورية 
لتطوير العملية التدريبية؛ وفق اأنموذج معتمد من الجامعة.
وع��ن تقيي��م ج��ودة عملية التدريب والطال��ب المتدرب فيتم من خ��لال اإعداد تقرير فن��ي معتمد من الم�شرف  ӽ
الاأكاديم��ي، والم�شرف الميداني وفق اأنموذج معتمد م��ن الجامعة اإلى لجنة التدريب الميداني في الق�شم خلال 
اأ�شبوع من انتهاء التدريب.
ومن باب ديمقراطية التعليم وحفظ حقوق الم�شرفن، واحترام رغبات الطلاب؛ اأجازت التعليمات باأن يختار  ӽ
الطال��ب م��كان التدريب ال��ذي يرغب فيه، كما وهياأت الظ��روف المنا�شبة لو�شول م�ش��رفي التدريب الميداني 
اإلى مواق��ع التدريب من خ��لال و�شائل نقل من الجامعة، اأو �شرف بديل مالي منا�شب. كما وعُم ّدت التعليمات 
�شاعات التدريب الميداني �شمن ن�شاب ع�شو هيئة التدري�ص.
الدراسات السابقة
تع��ّد الدرا�ش��ات التي تناول��ت التدريب الميداني لتخ�ش ��ص الخدمة الاجتماعية في حدود عل��م الباحث قليلة 
مقارن��ة م��ع الدرا�شات الت��ي تناولت تق��ويم برامج اأخرى، وفيم��ا يلي عر�شها لاأه��م الدرا�شات وفق��ًا لت�شل�شلها 
الزمني من الاأحدث اإلى الاأقدم.
درا�ش��ة لق�ش��م الخدم��ة الاجتماعي��ة ع��ام (2102) ا�شتهدف��ت تحدي��د معوق��ات ا�شتف��ادة ط��لاب الخدم��ة 
الاجتماعي��ة م��ن التدري��ب الميداني بالمجال المدر�ش��ي �شواء المرتبطة بالط��لاب اأو المدر�ش��ة اأو م�شرفي المدار�ص 
والم�شرفين الاأكاديمين، وتعّد من الدرا�شات الو�شفية التي اعتمدت على منهج الم�شح الاجتماعي بالعينة التي 
بل��غ حجمه��ا (401) طلاب، و(41) م�شرفا اأكاديميا، و(53) م�شرفا موؤ�ش�شي��ا. وا�شتخدمت الدرا�شة ا�شتمارتي 
ا�شتبان��ة عل��ى الطلاب وم�شرفي التدريب الميداني، وطبقت الدرا�ش��ة بكلية الخدمة – جامعة حلوان، ومن اأهم 
نتائجها : اأن نجاح التدريب الميداني مرتبط بعمل دورات تدريبية للم�شرفن الاأكاديمين لتعريفهم باأ�شاليب 
التدري��ب المي��داني الحديثة، وعم��ل ا�شتمارة للتقيي��م وا�شحة ومحددة لكاف��ة الاأطراف مع �ش��رورة اإ�شراك 
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الم�ش��رف الموؤ�ش�ش��ي في التقييم، والعمل على زيادة مكافاآت م�ش��رفي التدريب الميداني في المدار�ص، ومتابعة وحدة 
التدريب الميداني للعملية التدريبية با�شتمرار.
درا�ش��ة اأب��و لطيف��ة و�شاهين��از (1102) هدفت ه��ذه الدرا�ش��ة اإلى الك�شف ع��ن الم�شكلات الت��ي تواجه طلبة 
التربي��ة العملي��ة في الجامع��ة الاأردنية من طلبة تخ�ش ��ص معلم ال�شف اأثن��اء تدريبهم المي��داني، وبيان اآراء 
مدي��ري المدار���ص المتعاون��ة والمعلمن المتعاون��ن بهذه الم�ش��كلات. ولتحقيق اأه��داف الدرا�ش��ة تم اختيار عينة 
تاألفت من ( 24 ) طالًبا وطالبة من طلبة التربية العملية للعام الدرا�شي  (8002/7002) في الف�شل الدرا�شي 
الاأول، و( 21 ) مدي��ًرا ومدي��رة م��ن مدي��ري المدار�ص المتعاون��ة، و( 63 ) معلًما ومعلمة م��ن المعلمن المتعاونن. 
واأظهرت نتائج الدرا�شة وجود عدة م�شكلات واجهت الطلبة اأثناء التدريب الميداني؛ كان اأبرزها بعد المدر�شة 
المتعاونة عن مكان �شكن الطالب، وتوزيع اإدارة المدر�شة المتعاونة طلبة التربية العملية على المعلمن المتعاونن 
دون اأخ��ذ راأي الطلبة بذل��ك، وتكليف المعلمن المتعاونن لطلبة التربية العملية بمهام اإدارية وتدري�شية فوق 
طاقته��م، وكذل��ك فاإنه لا يوج��د في مرافق المدر�ش��ة وتجهيزاتها اأماك��ن مخ�ش�شة يجل�ص فيه��ا طلبة التربية 
العملية في اأوقات الفراغ. وفي �شوء نتائج الدرا�شة قدم الباحثان التو�شيات المنا�شبة.
درا�شة علي ( 0102 ) ت�شتهدف الدرا�شة تعريف التدريب الميداني واأهدافه، وم�شادر ت�شخي�ص واقع التدريب 
المي��داني م��ن خ��لال الجه��ود التي تب��ذل لتطوير التدري��ب المي��داني، واأوجه الق�ش��ور والم�شكلات الت��ي تواجه 
التدريب الميداني، ومن اآليات وموؤ�شرات تحقيق جودة التدريب الميداني اأن تكون محددة ووا�شحة ومعلنة لكل 
الم�شاركن في العملية التدريبية، واأن تكون متما�شية مع اأهداف التدريب الميداني وفقا للم�شتوى الدرا�شي، واأن 
تكون متكاملة ومتدرجة ليتم تحقيقها تباعا لتوفر الا�شتجابات التي تتطلبها الممار�شة بما يحقق الهدف منه.
   اأج��رى هي��لاري (8002 ،yraliH) حي��ث كان��ت الدرا�شة نوعية امتدت ط��ول الف�شل ودر�ش��ت الكيفية التي 
اأعدت بها م�شارات التعليم الابتدائي والثانوي، وك�شفت الدرا�شة اأن العديد من مدر�شي الدرا�شات الاجتماعية 
لا يت��م اإعداده��م ب�ش��كل كام��ل لتلبية احتياج��ات طلابهم المراهق��ن ال�شب��اب، والاهتمام باإع��داد المعلمن في 
البرامج الابتدائية والاإعدادية والثانوية. 
 درا�ش��ة ا�شتي��ه(7002) جمع��ت البيان��ات بوا�شط��ة ا�شتبان��ة م��ن مجتم��ع الدرا�ش��ة المتمث��ل بالاأخ�شائي��ن 
الاجتماعي��ن في محافظة نابل�ص الذين ي�شرفون على الطلبة المتدربن في الموؤ�ش�شات الاجتماعية. والدار�شن 
الملتحق��ن في مق��ررات التدريب المي��داني، حيث اأجريت الدرا�شة على عينة قوامه��ا (79) مبحوثا من مفردات 
مجتمع الدرا�شة، �شمت (41) م�شرفا اأكاديميا، و (55) دار�شا، و(82) اأخ�شائيا اختيروا بالطريقة الع�شوائية 
المنتظمة. واأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى ما ياأتي:
اأولا: لقد تبن اأن اأكثر المعوقات المرتبطة بموؤ�ش�شات التدريب الميداني تمثلت في اقت�شار الخدمات التي تقدمها 
الموؤ�ش�ش��ات على مجالات وميادين مح��ددة اأخذت �شكل الم�شاعدات المادية الب�شيطة في كثير من الاأحيان، وعدم 
قدرة الموؤ�ش�شات على ا�شتيعاب الطلبة ب�شبب ازدياد عدد المتدربن.
ثانيا: لقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن المعوقات المرتبطة بالاأخ�شائين الم�شرفن ناجمة عن كثرة عدد المتدربن 
الذي��ن ي�ش��رف عليهم الاأخ�شائ��ي في الموؤ�ش�شة، وكثرة الاأعباء التي يقوم به��ا الاأخ�شائي التي تحول بينه وبن 
قدرته على الاإ�شراف على المتدربن.
ثالث��ا: اإن اأك��ثر المعوق��ات المرتبط��ة بالم�شرفن الاأكاديمين ه��ي تلك المرتبطة بقل��ة الزيارات الت��ي يقوم بها 
الم�ش��رف الاأكاديم��ي للموؤ�ش�ش��ات لمتابع��ة الطلب��ة المتدربن، وكثرة ع��دد الطلب��ة الذين ي�شرف عليه��م الم�شرف 
الاأكاديمي في التدريب الميداني.
رابعا: اإن اأكثر المعوقات المرتبطة بالدار�شن هي تلك المرتبطة بعدم تفرغ الدار�شن تفرغا كاملا للدرا�شة مما 
يقل��ل من الوقت الذي يخ�ش�شه الدار�ص للتدريب الميداني، وعدم ا�شتراك الدار�ص بالاأن�شطة والفعاليات التي 
تنظمها الجامعة، والمرتبطة بالتدريب الميداني(معار�ص، وندوات، وور�ص عمل...).
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خام�شا: اإن اأكثر المعوقات المرتبطة بالمنهاج قد تمثلت في كثرة الاأعباء المقررة في المنهاج والمطلوبة من المتدرب 
في اأثناء التدريب. 
  اأج��رى كونكل��ن (7002 ،nilknoC) درا�ش��ة حي��ث تم��ت مقابلة مدر�شن ما قب��ل الخدمة م��ن برنامج اإعداد 
ابتدائ��ي وثانوي ب�ش��اأن ت�شوراتهم لتدري�ص الدرا�ش��ات الاجتماعية في م�شتوى المرحل��ة الاإعدادية، واأظهرت 
النتائ��ج اأن م�ش��اق مناه��ج الدرا�ش��ات الاجتماعي��ة في كل م�ش��ار اأث��ر ب�شكل فوري عل��ى اأفكار المدر�ش��ن ما قبل 
الخدمة وخا�شة في الا�شتراتيجيات التعليمية، ولكن لم تفعل اإلا القليل لت�شهيل فهم المدر�شن ما قبل الخدمة 
لتدري�ص المراهقن ال�شباب. 
اأج��رى لي (6002  ،eeL ) درا�ش��ة تخ�ص مدر�ش��ي الدرا�شات الاجتماعية ما قبل الخدم��ة الذين ي�شتخدمون 
م�ش��ادر الحق��وق المدنية الرقمية؛ حيث دع��ت اإلى الاأخذ بتو�شي��ات المجل�ص الوطني للدرا�ش��ات الاجتماعية 
(SSCN )تعلي��م المواطن��ة، وت�ش��ير الدرا�ش��ة على مدر�ش��ي الدرا�ش��ات الاجتماعي��ة اإعداد الط��لاب لتطوير 
الت��زام ر�شيد بالقيم الاأ�شا�شي��ة؛ مثل الحياة والحرية وال�شعي نحو ال�شعادة والم�ش��اواة واإ�شاعة ال�شالح العام، 
ولتطوير كفايات المدر�شن عليهم الا�شتفادة من الم�شادر الاإلكترونية التي لها قيمة تعليمية في الحقوق المدنية 
(RCD )بو�شفه��ا م��واد تمكن المدر�شن م��ن تطوير معارفهم ومهاراتهم وميوله��م اللازمة للانخراط في الحياة 
المدنية.
وّب��ن جران��ت (6002 ،tnarG) اأن اأه��داف الخدمة الاجتماعي��ة تتحدد وفق ما يمكن اأن يطل��ق عليه اإعداد 
المواطن ال�شالح، وبناء عليه حدد عددًا من المحاور التي يمكن للخدمة الاجتماعية اأن ت�شاغ في �شوئها، وهي:
•	 العمل والاإنتاج: اأي الم�شاهمة في اإعداد المواطن الذي يعمل بكفاءة وفاعلية، ويلتزم باللوائح والقوانن، 
وي�شهم بفاعلية في اقت�شاد بلده.
•	 الديمقراطي��ة الح��رة: اأي الم�شاهمة في اإعداد المواطن المل��م بثقافة مجتمعه، واأ�شاليب تناول الق�شايا 
والم�ش��كلات  المجتمعي��ة  ال�شيا�شي��ة  والاقت�شادي��ة  والاجتماعي��ة،  ليك��ون  مواطن��ًا  م�ش��اركًا  في  الحي��اة 
الديمقراطية وواعيًا بحقوقه وواجباته (اأبو الح�شن، 7002). 
•	 الاإن�شاني��ة ال�شخ�شي��ة: اأي الم�شاهم��ة في اإع��داد المواطن الذي يثق بنف�شه وينم��ي مهاراته ال�شخ�شية 
التي توؤهله لخدمة مجتمعه، وللتعاون مع الاآخرين وتقديرهم واحترامهم.
•	 اإح��داث التغي��ير: اأي الم�شاهم��ة في اإع��داد المواط��ن القادر عل��ى المناف�شة، الم�شارك في اإح��داث عمليات 
التغيير داخل مجتمعه القادر على مواجهة التحديات والم�شكلات.
   واأ�ش��ار (4002 ،renruT) اإلى اأن اله��دف الاأ�شا�شي للخدمة الاجتماعية هي اإعداد المواطن ال�شالح (dooG 
nezitiC) للمجتم��ع الديمقراطي الذي يعي�ص في��ه، اأو بمعنى اآخر اإعداد الفرد الواثق من نف�شه والذي لديه 
الرغب��ة في اأن يك��ون مواطن��ًا م�ش��اركًا في مجتمع��ه م�ش��اركا في اتخ��اذ القرارات، غ��ير متحي��ز، ويوؤمن بمجتمع 
العدال��ة واح��ترام القان��ون، قادر عل��ى اأداء اأدوار القي��ادة، وم�ش��ارك بمو�شوعية في عملي��ات المجتمع المدني، 
وحدد عددًا من المجالات التي يوؤثر بها الباحث الاجتماعي في اأفراد مجتمعه م�شتقبًلا، وهذه المجالات تظهر 
في مجال عمل الباحث الاجتماعي م�شتقبًلا، واإثبات ذاتهم وتدريبهم على القيادة وتحمل الم�شوؤولية، وكيفية 
معاملاتهم مع الاآخرين وحل م�شاكلهم، ودوافعهم واتجاهاتهم. 
   واأج��رى كلاي  (4991،yalC)  درا�ش��ة هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى الكفاي��ات التقني��ة التعليمي��ة ل��دى معل��م 
مرحلة التعليم الثانوي المبتدئ ومدى ملاءمة هذه الكفايات لاإك�شابه �شفات تميزه بالتدري�ص لتح�شن نوعية 
التدري���ص. وتكون��ت عينة الدرا�شة من (641) معلمًا تم اإعدادهم في جامعة (ijgimeB) في الولايات المتحدة 
الاأمريكي��ة و(67) ع�ش��وا من اأع�ش��اء الهيئة التدري�شية في الجامع��ة، وا�شتخدم الباح��ث ا�شتبانة مكونة من 
(33) كفاي��ة تقني��ة تعليمي��ة، واأظهرت النتائ��ج اأن المعلمن لديهم كفاي��ات تعليمية اأقل م��ن توقعات اأع�شاء 
الهيئة التدري�شية في الجامعة، في حن تدنت ا�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�ص عن المقايي�ص الدولية. 
 واأج��رى ال��لافي (0991) درا�شة هدفت اإلى الك�شف عن الم�شكلات الت��ي تواجه برنامج اإعداد معلمي الدرا�شات 
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الاجتماعي��ة في كلي��ات المجتمع من حيث اأهدافه��ا، ومحتواها وما فيها من و�شائل، وط��رق التدري�ص والتقويم، 
وق��د اعتم��د الباح��ث في جمع المعلوم��ات على ا�شتبان��ة مكونة من (801) فق��رات. تكون مجتم��ع الدرا�شة من 
(867) طالب��ًا وطالب��ة، واأظهرت النتائ��ج ق�شور البرنامج في تدري��ب الطلبة المعلمن عل��ى ا�شتخدام الو�شائل 
والتقني��ات الحديث��ة في التدري�ص، ومنا�شب��ة م�شادر التعليم المقترح��ة مع اإمكان تطبيقه��ا، وعمل المنهاج على 
ت�شجيع ا�شتخدام ا�شتراتيجيات تعلم المفهوم وتنظيم التعلم.
واأج��رى مك��ي (8891 ،eekcM) درا�ش��ة في الولايات المتح��دة هدفت اإلى التعرف على خط��ط اإعداد المعلمن، 
وق��د وّج��ه عددًا من الاأ�شئل��ة اإلى الاأ�شات��ذة المتخ�ش�شن في تدري�ص م�شاق��ات لم�شتوى ال�شن��ة الاأولى، وتتعلق 
الاأ�شئل��ة بالمه��ارات المعرفية الت��ي يتوقعها الاأ�شاتذة والتي يج��ب على الطلبة المبتدئ��ن امتلاكها، بعد درا�شة 
م�شاق��ات الاإع��داد المقدم��ة له��م، حي��ث ت�شابه��ت الاإجابات، وظهرت ث��لاث حاج��ات عامة (معرف��ة المفاهيم، 
ومه��ارات اأخذ الملاحظة والاختبارات، ومهارات التفكير الناقد)، وهذه الاأمور يجب اأن يمتلكها المعلم من خلال 
برامج الاإعداد، وقد اأ�شار بع�ص الاأ�شخا�ص اإلى اإك�شاب الطلبة المعلومات المنا�شبة لمعلم الدرا�شات الاجتماعية، 
واأن الطلب��ة الذي��ن يدر�شونه��ا ا�شتطاعوا تحليل الاأ�شباب المنطقي��ة للاأ�شياء، وينادي بع ��ص المدر�شن بوجوب 
اإعطاء الطلبة الحقائق وتركهم يفكرون بها.
اأج��رى �شاه��ن (7891) درا�ش��ة اهتم��ت بالكفاي��ات المهاري��ة والمعرفي��ة والتي خ�ش��ت التربي��ة الاجتماعية 
لل�شف��وف: الاأول والث��اني والثال��ث الاإع��دادي، وبلغت عينة الدرا�ش��ة (051) مو�شوعًا، ثم ق�شَّ ��َم المو�شوعات 
و�شنفه��ا اإلى نوعن: مهارية ومعرفية، وو�شعت باإ�شراف مخت�ش��ن بالدرا�شات الاجتماعية تحت (01)فئات، 
ومن خلال تكرار الكفايات ودرجة �شيوعها بلغ عدد الوحدات التي وجهت اإلى الكفايات (8231)وحدة معنى 
م��ن مجم��وع (1422) وحدة معنى في جميع المو�شوع��ات، واأظهرت النتائج اأهمية الكفاي��ات المهارية والمعرفية 
لمعلم الدرا�شات الاجتماعية، واأ�شارت اإلى ن�شبة وحدات المعنى التي ا�شتقت منها الكفاية وبلغت (52.95  %)، 
وح�شل الباحث على (94) كفاية مهارية ومعرفية؛ منها (02) كفاية مهارية، و(92) كفاية معرفية.
واأجرى اكبي (7891 ،epkA) درا�شة هدفت اإلى تقويم برنامج اإعداد معلمي المرحلة الابتدائية في نيجيريا، 
م��ن خ��لال ا�شتطلاع اآراء (12) ع�ش��وًا من اأع�شاء هيئة التدري�ص، و(601) ط��لاب وطالبات، و(261) خريجًا 
وخريج��ة، و(15) مدي��رًا ومدي��رة. اعتمد الباحث في جم��ع معلوماته على ا�شتبانة اأع��دت لهذه الغاية، وقد 
اأظه��رت نتائ��ج الدرا�ش��ة اأن معظم اأفراد عين��ة الدرا�شة اأ�ش��اروا اإلى اأن البرنامج قد اأ�شه��م في اإك�شاب المعلمن 
المهارات التدريبية، واأن التربية العملية في هذا البرنامج تحظى بوقت كاٍف.
درا�ش��ة عل��ي (  6891 ) ا�شتهدفت الدرا�شة: التعرف على مدى فاعلي��ة التدريب الميداني، وتحديد ال�شعوبات 
الت��ي تعوق تحقيق اأهداف التدري��ب الميداني، ومحاولة الو�شول اإلى ت�شور مق��ترح لتطوير التدريب الميداني، 
وه��ي درا�ش��ة و�شفية طبقت على عينة مكونة م��ن (001) م�شرف متدرب من قبل الكلي��ة، و(081) م�شرفا من 
قب��ل موؤ�ش�ش��ات اأخ��رى، و(03) اأ�شت��اذا، و(082)  طالبا، وا�شتخدم��ت الاأدوات الاآتية : الوثائ��ق والم�شتندات، 
والمقابلات المقننة. وكانت من اأهم نتائجها: اأن هناك تفاوتا بن الجانب النظري وجانب التدريب الميداني في 
اإع��داد الطلاب، التدريب الميداني يحقق هدف��ه في تزويد الطلاب بالخبرات الميدانية، يحقق هدفه في اإك�شاب 
الط��لاب المه��ارات المهنية المرتبطة بالممار�شة في مع��دلات التدريب، عدم ملاءمة الاأ�شل��وب المتبع حاليا لتقييم 
الط��لاب في التدري��ب، من اأهم المعوقات التي تواجه التدريب، هي: عدم تحدي��د برنامج تدريبي يت�شمن المهام 
الت��ي ي��درب عليها الطال��ب - عدم الاإعداد الم�شب��ق للتدريب الميداني - ع��دم وجود نماذج للت�شجي��ل يلتزم بها 
الطلاب - عدم الاإعداد الم�شبق لم�شرفي التدريب .
مناقشة النتائج وربطها بالدراسات السابقة:
     با�شتعرا ��ص مجم��ل الدرا�شات ال�شابق��ة يلاحظ عدم وجود درا�شات تتن��اول التدريب الميداني في تخ�ش�ص 
الخدم��ة الاجتماعي��ة ب�ش��ورة م�شتقلة با�شتثن��اء درا�شة لق�شم الخدم��ة الاجتماعي��ة (2102)، ودرا�شة اأبو 
لطيف��ة و�شاهين��از(1102)، علي اأب��و المعاطي(0102)، ودرا�ش��ة ا�شتية (7002)، ودرا�ش��ة تورنير(،renruT 
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4002)، واإنم��ا يوج��د الكثير من الدرا�شات التي  تقّيم برامج المعلم��ن بمجملها اأو لتخ�ش�ص معن. حيث هدفت 
درا�ش��ة �شاه��ن (7891) اإلى التعرف على حاجات اإعداد المدر�شن، والممار�ش��ات المتبعة في ذلك من وجهة نظر 
اأع�ش��اء هيئة التدري�ص والاإدارين، وجاءت درا�شة ال��لافي (0991) لتك�شف عن الم�شكلات التي تواجه برنامج 
اإعداد معلمي الدرا�شات الاجتماعية في كليات المجتمع؛ من حيث اأهدافها ومحتواها وما فيها من و�شائل وطرق 
تدري���ص وتق��ويم، وتناولت درا�شة اكبي (7891 ،epkA) تقويم برنام��ج اإعداد معلمي المرحلة الابتدائية في 
نيجيري��ا، اأم��ا درا�ش��ة ميك��ي (8891 ،eekcM) في الولايات المتح��دة، فهدفت اإلى التعرف عل��ى خطط اإعداد 
معلم��ي الدرا�شات الاجتماعية، بينما اأظهرت درا�ش��ات (8002،yraliH) (7002،nilknoC) ( 6002 ،eeL ) 
الاهتمام بتطوير معلمي الدرا�شات الاجتماعية معرفيًا ومهنيًا. وقد ا�شتفادت درا�شتنا من الدرا�شات ال�شابقة 
في �شياغة الم�شكلة والاأهداف والاأ�شئلة وبناء المنهجية المنا�شبة، وتميزت عنها باأنها تركز على محاور جديدة 
لم ترد في غيرها من الدرا�شات ال�شابقة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدرا�شة 
ا�شتخدم المنهج الو�شفي التحليلي في هذه الدرا�شة، وذلك لملاءمته في تحقيق اأهداف الدرا�شة.
مجتمع الدرا�شة وعينتها
تك��ون مجتمع الدرا�شة وعينتها من جميع طالبات التدريب الميداني في تخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية في كلية 
عجل��ون الجامعي��ة بجامعة البلقاء التطبيقية الحكومية، والبال��غ عددهن (001) طالبة، منهن (81) طالبة 
في مرحل��ة الدبل��وم، و(28) طالب��ة في مرحلة البكالوريو�ص، ح�ش��ب اإح�شائيات دائرة القب��ول والت�شجيل في 
الكلية. والجدول (1) يبن توزيع اأفراد مجتمع الدرا�شة وعينتها ح�شب متغيرات الدرا�شة.
الجدول (1): توزيع اأفراد مجتمع الدرا�سة وعينتها ح�سب متغيراتها
الن�شبة المئوية%العددالم�شتوياتالمتغيرات
البرنامج الأكاديمي
 00.81%81الدبلوم
00.28%28البكالوريو�س
م�ستوى الدخل
00.14%14اأقل من 003 دينار
00.54%54من 005-003 دينار
00.41%41اأعلى من 005 دينار
مكان ال�سكن
00.56%56قرية
00.53%53مدينة
نوع التدريب
00.45%45تدريب1
00.64%64تدريب2
محور التدريب
00.21%21الأ�سرة والطفل
00.83%83المدر�سة
00.13%13موؤ�س�سات المجتمع المدني
00.91%91غير ذلك (الدفاع الجتماعي، ال�سحة،..)
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التح�سيل الأكاديمي
00.51%51ممتاز
00.34%34جيد جداً
00.43%43جيد
00.8%8مقبول
العمر
00.11%11�سنة فاأقل 02
00.17%17بين 22-12 �سنة
00.6%6بين 42-32 �سنة
00.21%21اأكثر من 42 �سنة
 00.001%001المجموع العام
تك��ون مجتم��ع الدرا�ش��ة وعينتها من جمي��ع طالبات التدري��ب المي��داني في تخ�ش�ص الخدم��ة الاجتماعية في 
كلي��ة عجل��ون الجامعية، والبالغ عددهن (001) طالبة، منهن (81) طالبة في مرحلة الدبلوم، و(28) طالبة 
في مرحل��ة البكالوريو���ص، ح�ش��ب اإح�شائيات دائرة القب��ول والت�شجيل في الكلية. والج��دول (1) يبن توزيع 
اأف��راد مجتمع الدرا�شة وعينتها ح�شب متغيرات الدرا�شة؛ وه��ي البرنامج الاأكاديمي: ويت�شمن كل من الدبلوم 
ال��ذي كان��ت ن�شبته المئوية (00.81  %)، والبكالوريو�ص بن�شب��ة (00.28  %)، متغير م�شتوى الدخل، وي�شم 
الم�شتوي��ات اأقل من (003 دينار) بن�شب��ة (00.14  %)، ومن(005-003 دينار) وبن�شبة (00.54  %)، واأعلى 
م��ن (005 دين��ار) بن�شب��ة(00.41  %)، متغ��ير م��كان ال�شكن ويت�شمن قري��ة بن�شب��ة (00.56  %) ومدينة 
بن�شبة (00.53  %)، ونوع التدريب ويت�شمن تدريب  1 بن�شبة (00.45  %) وتدريب  2 بن�شبة (00.64  %)، 
ومح��ور التدري��ب ويت�شم��ن الاأ�شرة والطف��ل بن�شب��ة (00.21  %)  المدر�ش��ة بن�شب��ة (00.83  %) موؤ�ش�شات 
المجتم��ع المحل��ي بن�شب��ة (00.13  %)، وغير ذلك (الدف��اع الاجتماعي، ال�شح��ة ...) بن�شبة (00.91 %)، 
التح�شي��ل الاأكاديم��ي ويت�شم��ن اأرب��ع م�شتويات ممتاز بن�شب��ة (00.51  %) جيد جدًا بن�شب��ة (00.34  %)، 
وجيد بن�شبة (00.43  %)، ومقبول  بن�شبة (00.8  %)،  العمر ويت�شمن  الم�شتويات  التالية (02�شنة) فاأقل 
بن�شب��ة (00.11 %)، و(22-12 �شن��ة) بن�شبة (00.17 %)، و(32-22 �شنة) بن�شبة (00.6 %)، واأكثر من 
(42 �شنة) بن�شبة (00.21  %)  .
اأداة الدرا�شة
تم اإع��داد اأداة الدرا�ش��ة ا�شتبان��ة «ال�شعوب��ات الت��ي تح��د م��ن ج��ودة التدري��ب المي��داني لتخ�ش ��ص الخدمة 
الاجتماعية»، حيث ا�شتملت على جزاأين: الجزء الاأول يتعلق بالبيانات الاأولية، وت�شمل: البرنامج الاأكاديمي، 
وم�شتوى الدخل، ومكان ال�شكن، ونوع التدريب، ومحور التدريب، والتح�شيل الاأكاديمي، والعمر؛ وذلك من اأجل 
الح�شول على معلومات عن الم�شمولن بالدرا�شة، ومعرفة اأثر هذه العوامل على مجالات الدرا�شة.
 الج��زء الث��اني: اأداة قيا�ص ال�شعوبات التي تحد من جودة التدريب الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية: 
وذل��ك به��دف تحديد ال�شعوبات ح�ش��ب ت�شورات طالبات الخدمة الاجتماعي��ة في الجامعة، تكونت الاأداة من 
(53) فق��رة، توزع��ت على خم�شة محاور: المح��ور الاأكاديمي وت�شم��ن (7) فقرات، ومحور الاإر�ش��اد التدريبي 
وت�شمن (9) فقرات، ومحور التنظيم وت�شمن (5) فقرات، ومحور تطوير المهارات وت�شمن (6) فقرات، ومحور 
الات�ش��ال والعلاق��ات الاإن�شاني��ة وت�شم��ن (8) فقرات، وتم اإع��داد الاأداة بحي��ث تتمكن الطالب��ة من تحديد 
ال�شعوب��ات التي تواجهه��ا في التدريب الميداني، وذلك على مقيا�ص ليك��رت (trekiL) المكون من خم�ص درجات 
للموافق��ة مرتب��ة تنازليًا عل��ى النحو الاآتي: مواف��ق جدًا (5) درج��ات، موافق (4) درج��ات، ومتو�شطة (3) 
درجات، وغير موافق (2) درجتان، وغير موافق مطلقًا (1) درجة واحدة. 
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�شدق اأداة الدرا�شة
للتحقق من �شدق اأداة الدرا�شة، تم عر�شها على لجنة من المحكمن وع�ددهم (6) محكمن من ذوي الاخت�شا�ص 
والخبرة ،حيث تم الاأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم.
ثبات اأداة الدرا�شة:
للتحق��ق م��ن ثب��ات الا�شتبانة، تم ح�ش��اب معاملات الثب��ات لها، بطريقت��ن: الاأولى طريق��ة التطبيق واإعادة 
التطبي��ق للا�شتبانة على عينة مكونة من (81) طالبة من غير عينة الدرا�شة، وبفارق زمني مقداره اأ�شبوعن 
بن التطبيقن الاأول والثاني، وتم ح�شاب معاملات ارتباط بير�شون بن نتائج التطبيقن، حيث تراوحت قيم 
معام��لات الثب��ات ب��ن (68.0 – 29.0) للمحاور، و(49.0) للاأداة الكلية. اأما الطريق��ة الثانية، فقد ا�شتخدم 
فيه��ا طريقة كرونباخ األفا للتع��رف على ات�شاق الفقرات، فتراوحت قيم معام��لات الثبات للمحاور بن (38.0 
– 09.0)، و(09.0) ل��لاأداة الكلي��ة. والج��دول (2) يو�ش��ح قيم معام��لات الثبات للمحاور بطريق��ة الاإعادة، 
وبطريقة كرونباخ األفا للات�شاق الداخلي.
الجدول (2): قيم معاملات ثبات الإعادة والت�ساق الداخلي لكل محور من محاور اأداة الدرا�سة والأداة الكلية
الفقراتعدد المحاورالرقم
قيم معاملات الثبات
األفا كرونباخبير�شون
09.029.07المحور الأكاديمي1
38.068.09محور الإر�ساد التدريبي2
98.019.05محور التنظيم3
58.088.06محور تطوير المهارات4
78.098.08محور الت�سال والعلاقات الإن�سانية5
19.049.053الأداة ككل
كم��ا تم اعتم��اد التدري��ج التالي للحكم عل��ى المتو�شط��ات الح�شابية لل�شعوب��ات التي تحد من ج��ودة التدريب 
الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية:
درجة موافقة قليلة جدًا 00.1- 94.1
درجة قليلة
درجة موافقة قليلة 05.1- 94.2
درجة متو�شطةدرجة موافقة متو�شطة05.2- 94.3
درجة موافقة كبيرة05.3- 94.4
درجة كبيرة
درجة موافقة كبيرة جدًا05.4- 00.5
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الاأ�شاليب الاإح�شائية:
 تم تفري��غ ا�شتجاب��ات اأف��راد العينة عل��ى الا�شتبانة، في ذاكرة الحا�ش��وب، وتم اإجراء التحلي��لات الاإح�شائية 
با�شتخدام البرنامج الاإح�شائي (SSPS).
اأوًلا : الاإح�شاءات الو�شفية :
1.  األفا كرونباخ لقيا�ص الات�شاق الداخلي بن فقرات مجالات اأداة الدرا�شة.
2.  التكرارات والن�شب المئوية للمتغيرات الديموغرافية في الدرا�شة.
3.  المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات اأداة الدرا�شة ومحاورها.
ثانيًا : اإح�شاءات الاإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة :
1.  اختبار (ت) للعينات الم�شتقلة.
2.  اختبار تحليل التباين الاأحادي (AVONA - yaW – enO).
3.  اختب��ار �شيفي��ه (effehcS›)  للمقارن��ات البعدي��ة: حي��ث ي�شتخدم ه��ذا الاختبار للمقارن��ات المركبة 
(اأكثر من متو�شطن)، ولحجوم العينات المت�شاوية وغير المت�شاوية.         
عرض النتائج ومناقشتها
اأوًلا: النتائج المتعلقة بال�شوؤال الاأول: 
ن�ص ال�شوؤال الاأول على: «ما ال�شعوبات التي تحد من جودة  التدريب الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية؟»
للاإجاب��ة عن ه��ذا ال�شوؤال، تم ح�ش��اب المتو�شط��ات الح�شابية والانحراف��ات المعيارية لتقدي��رات اأفراد عينة 
الدرا�ش��ة، لل�شعوب��ات  التي تحد من جودة  التدريب المي��داني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية ، حيث كانت كما 
هي مو�شحة في الجدول (3).
جدول (3) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لل�سعوبات التي تحد من جودة  
التدريب الميداني لتخ�س�س الخدمة الجتماعية مرتبة تنازلياً
 الح�شابي*المتو�شطالمحورالرقم
الانحراف 
الرتبةالمعياري
درجة
 ال�شعوبة
كبيرةالأولى86.089.3محور تطوير المهارات4
كبيرةالثانية16.038.3المحور الأكاديمي1
كبيرةالثالثة75.028.3محور الإر�ساد التدريبي2
كبيرةالرابعة85.086.3محور الت�سال والعلاقات الإن�سانية5
كبيرةالخام�سة46.066.3محور التنظيم3
كبيرة==93.096.3الأداة الكلية
* الدرجة العظمى من (5)
يبن الجدول (3) اأن المحور الرابع «محور تطوير المهارات» قد احتل المرتبة الاأولى بمتو�شط ح�شابي (89.3) 
وانحراف معياري (86.0)، وجاء المحور الاأول «المحور الاأكاديمي» في المرتبة الثانية بمتو�شط ح�شابي (38.3) 
وانح��راف معي��اري (16.0)، بينم��ا ج��اء المح��ور الثالث «مح��ور التنظيم» المرتب��ة الاأخيرة بمتو�ش��ط ح�شابي 
(66.3) وانح��راف معي��اري (46.0)، وقد بل��غ المتو�شط الح�شابي لتقديرات اأفراد عين��ة الدرا�شة على درجة 
ال�شعوب��ات (96.3) بانح��راف معي��اري (93.0)، وه��و يقابل التقدي��ر درجة �شعوبات كب��يرة. وقد تم ح�شاب 
المتو�شط��ات الح�شابي��ة والانحراف��ات المعيارية لتقديرات اأف��راد عينة الدرا�شة على فق��رات محاور الدرا�شة، 
حيث كانت على النحو التالي:
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اأ- المحور الاأول : المحور الاأكاديمي :
كان��ت المتو�شط��ات الح�شابية والانحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عين��ة الدرا�شة لل�شعوبات  التي تحد من 
ج��ودة  التدري��ب الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية، على فقرات ه��ذا المحور، كما هي مو�شحة في جدول 
(4).          
جدول (4 ) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لل�سعوبات التي تحد من جودة  
التدريب الميداني لتخ�س�س الخدمة الجتماعية على فقرات المحور الأكاديمي مرتبة تنازلياً
 الح�شابيالمتو�شطالمحورالرقم
الانحراف 
المعياري
درجة 
ال�شعوبة
كبيرة18.01.4مفيد يحر�س ع�سو هيئة التدري�س على ا�ستغلال كامل وقت المحا�سرة بما هو7
كبيرة19.89.3حيث الكم عدد المواد التي اأدر�سها في محور الخدمة الجتماعية منا�سبة لي من1
كبيرة69.29.3يعّد البرنامج التدريبي برنامجا تاأهيليا ًمنا�سبا ًللتخ�س�س الذي اأدر�سه6
كبيرة50.148.3اأ�سعر بالر�سا عن م�ستوى اأداء ع�سو هيئة التدري�س4
كبيرة39.77.3اأدر�سها في الجامعة ومنا�سبة عدد ال�ساعات اليومية في البرنامج التدريبي منا�سبة لمحتوى المواد التي3
كبيرة29.76.3لي من حيث النوعية5
كبيرة30.105.3عملية التدريب الميداني نتعلم داخل القاعة من خلال المجموعات (التعليم التعاوني) وت�سهل2
كبيرة16.038.3الأداة الكلية
يب��ن الج��دول (4) اأن الفق��رة رقم (7) والت��ي ن�شت على «يحر�ص ع�ش��و هيئة التدري�ص عل��ى ا�شتغلال كامل 
لوقت المحا�شرة بما هو مفيد» قد احتلت المرتبة الاأولى بمتو�شط ح�شابي (01.4) وانحراف معياري (18.0)، 
وج��اءت الفقرة رق��م (1) والتي ن�شت على «عدد المواد التي اأدر�شها في محور الخدمة الاجتماعية منا�شبة لي 
م��ن حيث الكم» ق��د احتلت المرتبة الثانية بمتو�شط ح�شابي (89.3) وانحراف معياري (19.0)، بينما احتلت 
الفق��رة رقم (2) والتي ن�شت عل��ى « توفر عملية التدريب برامج اإ�شافية خارج وقت الدوام لتطوير قدراتي» 
المرتب��ة الاأخيرة بمتو�شط ح�شابي (05.3) وانحراف معي��اري (30.1)، وقد بلغ المتو�شط الح�شابي لتقديرات 
اأف��راد العين��ة عل��ى هذا المح��ور ككل (38.3) وانح��راف معي��اري (16.0)، وه��و يقابل التقدي��ر الموافقة على 
ال�شعوبات بدرجة كبيرة.
ب- المحور الثاني : محور الاإر�شاد التدريبي :
كان��ت المتو�شط��ات الح�شابية والانحراف��ات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�ش��ة لل�شعوبات التي تحد من 
ج��ودة  التدري��ب الميداني لتخ�ش ��ص الخدمة الاجتماعية على فقرات هذا المح��ور، كما هي مو�شحة في جدول 
(5).                 
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    جدول (5) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لل�سعوبات التي تحد من جودة  
التدريب الميداني لتخ�س�س الخدمة الجتماعية على فقرات محور الإر�ساد التدريبي مرتبة تنازلياً
 الح�شابيالمتو�شطالمحورالرقم
الانحراف 
المعياري
درجة 
ال�شعوبة
كبيرة79.00.4ي�ساعدني المر�سد الأكاديمي في حل الم�سكلات التي اأواجهها اأثناء التدريب1
كبيرة58.59.3الأكاديمي يتواجد المر�سد الأكاديمي خلال ال�ساعات المكتبية المخ�س�سة للاإر�ساد3
كبيرة98.39.3الف�سل يو�سح لي المر�سد الأكاديمي تفا�سيل خطة البرنامج التدريبي منذ بداية2
كبيرة58.98.3يتابع المر�سد الأكاديمي �سير البرنامج التدريبي طوال فترة التدريب5
كبيرة49.78.3علاقتي جيدة مع المر�سد الأكاديمي4
كبيرة39.27.3هناك اإر�سادات وقوائم وا�سحة تبين لي توزيع البرنامج التدريبي8
كبيرة89.27.3اأ�سعر بالر�سا ب�سكل عام من جودة عمل المر�سد الأكاديمي9
كبيرة10.166.3يهيئني المر�سد الأكاديمي للبرنامج التدريبي7
كبيرة70.116.3يقدم المر�سد الأكاديمي الن�سح والإر�ساد اأثناء فترة التدريب6
كبيرة75.028.3الأداة الكلية
الدرجة العظمى من (5)
يب��ن الج��دول (5) اأن الفق��رة رقم (1) والتي ن�شت عل��ى «ي�شاعدني المر�شد الاأكاديمي في ح��ل الم�شكلات التي 
اأواجهه��ا اأثن��اء التدريب» قد احتل��ت المرتب��ة الاأولى بمتو�شط ح�شاب��ي (00.4) وانحراف معي��اري (79.0)، 
وج��اءت الفق��رة رقم (3) والت��ي كان ن�شه��ا «يتواجد المر�ش��د الاأكاديمي خ��لال ال�شاعات المكتبي��ة المخ�ش�شة 
للاإر�ش��اد الاأكاديم��ي» بالمرتب��ة الثاني��ة بمتو�شط ح�شاب��ي (59.3) وانح��راف معي��اري (58.0)، بينما احتلت 
الفق��رة رق��م (6) والتي ن�شت عل��ى «يقدم المر�ش��د الاأكاديمي الن�شح والاإر�ش��اد اأثناء ف��ترة التدريب» المرتبة 
الاأخ��يرة بمتو�شط ح�شاب��ي (16.3) وانحراف معي��اري (70.1)، وقد بلغ المتو�شط الح�شاب��ي لتقديرات اأفراد 
العينة على هذا المحور ككل (28.3) وانحراف معياري (75.0)، وهو يقابل التقدير الموافقة بدرجة �شعوبات 
كبيرة.
ج- المحور الثالث : محور التنظيم :
كان��ت المتو�شط��ات الح�شابية والانحراف��ات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�ش��ة لل�شعوبات التي تحد من 
ج��ودة  التدري��ب الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية في التدريب الميداني على فقرات هذا المحور، كما هي 
مو�شحة في جدول (6).
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جدول (6) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لل�سعوبات التي تحد من جودة  
التدريب الميداني لتخ�س�س الخدمة الجتماعية على فقرات محور التنظيم مرتبة تنازلياً
 الح�شابيالمتو�شطالمحورم
الانحراف 
المعياري
درجة 
ال�شعوبة
كبيرة29.77.3هناك فترات راحة منا�سبة اأثناء تطبيق البرنامج التدريبي3
كبيرة40.107.3العملية التاأخر اأو الغياب عن تطبيق البرنامج التدريبي ل ي�ساهم في تطوير قدراتي5
كبيرة00.136.3األحظ حر�س القائمين على البرنامج التدريبي على تح�سين جودة العمل4
كبيرة01.116.3لهم البرنامج التدريبي يحر�س الم�سوؤولون على تحقيق ر�سا الطلبة من خلال الخدمات المقدمة2
كبيرة70.195.3يتوافر مكان منا�سب لتناول الوجبات اأثناء تطبيق البرنامج التدريبي1
كبيرة46.066.3المحور ككل
الدرجة العظمى من (5)
يب��ن الج��دول (6) اأن الفقرة رق��م (3) والتي ن�شت على «هناك فترات راحة منا�شب��ة اأثناء تطبيق البرنامج 
التدريب��ي»، وقد احتلت المرتبة الاأولى بمتو�ش��ط ح�شابي (77.3) وانحراف معياري (29.0)، وجاءت الفقرة 
رق��م (5) والت��ي كان ن�شه��ا «التاأخ��ر اأو الغي��اب عن تطبي��ق البرنامج التدريب��ي لا ي�شاه��م في تطوير قدراتي 
العملية» بالمرتبة الثانية بمتو�شط ح�شابي (07.3) وانحراف معياري (40.1)، بينما احتلت الفقرة رقم (1) 
والت��ي ن�ش��ت على «يتوافر مكان منا�ش��ب لتناول الوجبات اأثن��اء تطبيق البرنامج التدريب��ي» المرتبة الاأخيرة 
بمتو�شط ح�شابي (95.3) وانحراف معياري (70.1)، وقد بلغ المتو�شط الح�شابي لتقديرات اأفراد العينة على 
هذا المحور ككل (66.3) وانحراف معياري (46.0)، وهو يقابل التقدير الموافقة بدرجة �شعوبات كبيرة. 
د- المحور الرابع : محور تطوير المهارات :
كان��ت المتو�شط��ات الح�شابية والانحراف��ات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�ش��ة لل�شعوبات التي تحد من 
ج��ودة  التدري��ب الميداني لتخ�ش ��ص الخدمة الاجتماعية على فقرات هذا المح��ور، كما هي مو�شحة في جدول 
(7).
جدول ( 7) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لل�سعوبات التي تحد من جودة  
التدريب الميداني لتخ�س�س الخدمة الجتماعية على فقرات محور تطوير المهارات مرتبة تنازلياً
 الح�شابيالمتو�شطالمحورالرقم
الانحراف 
المعياري
درجة 
ال�شعوبة
كبيرة88.90.4ي�ساهم البرنامج التدريبي في تعديل مفهومين للالتزام واإدارة الوقت4
كبيرة68.70.4ي�ساهم البرنامج التدريبي في تحديد اتجاهي الم�ستقبلي في مهنتي5
كبيرة10.100.4ي�ساهم البرنامج التدريبي في تنمية مهارة التفكير لدي1
كبيرة09.39.3ي�ساعد البرنامج التدريبي في تنمية قدرتي على اتخاذ القرار2
كبيرة49.29.3ي�ساهم البرنامج التدريبي في تطوير مهارتي في حل الم�سكلات3
كبيرة60.109.3يعزز البرنامج التدريبي ربط المعلومات التي اأدر�سها بالممار�سة الواقعية6
كبيرة86.089.3المحور ككل
الدرجة العظمى من (5)
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يب��ن الج��دول (7) اأن الفق��رة (4) والتي ن�شت عل��ى «ي�شاهم البرنامج التدريبي في تعدي��ل مفهومن للالتزام 
واإدارة الوق��ت» ق��د احتل��ت المرتب��ة الاأولى بمتو�ش��ط ح�شاب��ي (90.4) وانح��راف معي��اري (88.0)، وجاءت 
الفق��رة (5) والت��ي كان ن�شه��ا «ي�شاهم البرنام��ج التدريبي في تحديد اتجاه��ي الم�شتقبلي في مهنت��ي» بالمرتبة 
الثانية بمتو�شط ح�شابي (70.4) وانحراف معياري (68.0)، بينما احتلت الفقرة (6) والتي ن�شت على «يعزز 
البرنامج التدريبي ربط المعلومات التي اأدر�شها بالممار�شة الواقعية» المرتبة الاأخيرة بمتو�شط ح�شابي (09.3) 
وانح��راف معي��اري (60.1)، وقد بلغ المتو�شط الح�شابي لتقديرات اأف��راد العينة على هذا المحور ككل (89.3) 
وانحراف معياري (86.0)، وهو يقابل التقدير الموافقة بدرجة �شعوبات كبيرة.
ه�- المحور الخام�ص : الات�شال والعلاقات الاإن�شانية :
كان��ت المتو�شط��ات الح�شابية والانحراف��ات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�ش��ة لل�شعوبات التي تحد من 
ج��ودة  التدري��ب الميداني لتخ�ش ��ص الخدمة الاجتماعية على فقرات هذا المح��ور، كما هي مو�شحة في جدول 
(8).
جدول (8) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لل�سعوبات التي تحد من جودة  
التدريب الميداني لتخ�س�س الخدمة الجتماعية على فقرات محور الت�سال والعلاقات الإن�سانية مرتبة تنازلياً
 الح�شابيالمتو�شطالمحورالرقم
الانحراف 
المعياري
درجة 
ال�شعوبة
كبيرة09.79.3اأواجهها يتيح البرنامج التدريبي لي فر�سة التعبير عن راأيي في ال�سعوبات التي1
كبيرة19.77.3الطالبات لتجاوز ال�سعوبات التي تواجههن يقوم اأع�ساء هيئة التدري�س بت�سجيعي وبث الروح الإيجابية بين    3
كبيرة90.107.3ي�ساهم البرنامج التدريبي في تقدير م�سوؤوليتي تجاه وطني8
كبيرة20.186.3يحر�س اأع�ساء هيئة التدري�س على ح�سن ال�ستماع لم�سكلات الطالبات2
كبيرة20.166.3للبرنامج التدريبي دور وا�سح في تطوير مهارتي في النقد البناء4
كبيرة30.116.3ي�سجع البرنامج التدريبي التعامل الفعال مع الأعمال التطوعية6
كبيرة49.65.3تدعم ال�سنة التح�سيرية التفاعل مع الأن�سطة الطلابية7
كبيرة90.125.3ي�ساهم البرنامج التدريبي في تفاعلي مع بيئة العمل بمرونة5
كبيرة85.086.3المحور ككل
الدرجة العظمى من (5)
يب��ن الج��دول (8) اأن الفق��رة (1) والتي ن�شت على «يتي��ح البرنامج التدريبي لي فر�ش��ة التعبير عن راأيي في 
ال�شعوب��ات الت��ي اأواجهه��ا» قد احتلت المرتب��ة الاأولى بمتو�شط ح�شاب��ي (79.3) وانحراف معي��اري (09.0)، 
وج��اءت الفق��رة (3) والت��ي كان ن�شها «يق��وم اأع�شاء هيئ��ة التدري�ص بت�شجيع��ي وبث ال��روح الاإيجابية بن 
الطالب��ات لتج��اوز ال�شعوب��ات التي تواجهه��ن» بالمرتبة الثانية بمتو�ش��ط ح�شاب��ي (77.3) وانحراف معياري 
(19.0)، بينما احتلت الفقرة رقم (5) والتي ن�شت على «ي�شاهم البرنامج التدريبي في تفاعلي مع بيئة العمل 
بمرون��ة» المرتبة الاأخ��يرة بمتو�شط ح�شابي (25.3) وانح��راف معياري (90.1)، وقد بل��غ المتو�شط الح�شابي 
لتقديرات اأفراد العينة على هذا المحور ككل (86.3) وانحراف معياري (85.0)، وهو يقابل التقدير الموافقة 
بدرجة �شعوبات كبيرة.
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ثانيًا : النتائج المتعلقة بال�شوؤال الثاني : 
ن ��ص ال�ش��وؤال الث��اني عل��ى: «ه��ل هن��اك ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائي��ة عن��د م�شت��وى الدلال��ة الاإح�شائي��ة 
(50.0 = α) ب��ن المتو�شط��ات الح�شابي��ة لتقدي��رات اأف��راد عين��ة الدرا�ش��ة لل�شعوب��ات التي تح��د من جودة 
التدريب الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية تع�زى لمتغير البرنامج الاأكاديمي؟»
للاإجاب��ة ع��ن هذا ال�شوؤال، تم ح�ش��اب المتو�شطات الح�شابي��ة والانحرافات المعيارية لتقدي��رات اأفراد العينة 
لل�شعوبات ح�شب متغير البرنامج الاأكاديمي، حيث كانت كما هي مو�شحة في الجدول (9).
جدول (9 ) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لل�سعوبات التي تحد من جودة  
التدريب الميداني لتخ�س�س الخدمة الجتماعية ح�سب متغير البرنامج الأكاديمي
الح�شابيالمتو�شط العددالبرنامج الاأكاديميالمحور
الانحراف
 المعياري
المحور الأكاديمي1
16.39.381الدبلوم
85.08.328البكالوريو�س
محور الإر�ساد التدريبي2
16.40.481الدبلوم
65.77.328البكالوريو�س
محور التنظيم3
75.17.381الدبلوم
66.56.328البكالوريو�س
محور تطوير المهارات4
76.92.481الدبلوم
66.29.328البكالوريو�س
 والعلاقات محور الت�سال5
86.79.381الدبلوم
45.26.328البكالوريو�س
الأداة ككل
04.98.381الدبلوم
83.56.328البكالوريو�س
يب��ن الج��دول (9) اأن هن��اك فروقًا ظاهرية ب��ن متو�شط��ات تقديرات اأف��راد العينة على مح��اور الدرا�شة، 
ولتحدي��د م�شتوي��ات الدلال��ة الاإح�شائي��ة لتل��ك الف��روق، تم ا�شتخدام اختب��ار (ت) للفروق ب��ن متو�شطات 
العينات الم�شتقلة، كما هو مو�شح في الجدول (01).
جدول ( 01) نتائج اختبار (ت) للفروق بين متو�سطات العينات الم�ستقلة بين تقديرات اأفراد العينة لل�سعوبات التي تحد من 
جودة  التدريب الميداني لتخ�س�س الخدمة الجتماعية ح�سب متغير البرنامج الأكاديمي
 الاأكاديميالبرنامجالمحورالرقم
المتو�شط 
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
درجات 
قيمة تالحرية
الدلالة 
الاإح�شائية
المحور الأكاديمي1
16.39.3الدبلوم
234.887.89
85.08.3البكالوريو�س
محور الإر�ساد التدريبي2
16.40.4الدبلوم
170.228.189
65.77.3البكالوريو�س
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محور التنظيم3
75.17.3الدبلوم
907.473.89
66.56.3البكالوريو�س
محور تطوير المهارات4
76.92.4الدبلوم
630.*131.289
66.29.3البكالوريو�س
الإن�سانية محور الت�سال والعلاقات5
86.79.3الدبلوم
810.*693.289
45.26.3البكالوريو�س
الأداة ككل
04.98.3الدبلوم
710.*624.289
83.56.3البكالوريو�س
* ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى الدلالة (50.0 = α )
يب��ن الج��دول (01) عدم وجود ف��روق دالة اإح�شائي��ًا عند م�شتوى الدلال��ة الاإح�شائي��ة (50.0 = α ) عند 
المح��ور الاأكاديم��ي، ومح��ور الاإر�شاد التدريبي ومح��ور التنظيم، بينما كان��ت هناك فروق دال��ة اإح�شائيًا عند 
محور تطوير المهارات، ومحور الات�شال والعلاقات الاإن�شانية، والاأداة الكلية تعزى لمتغير البرنامج الاأكاديمي، 
وذلك ل�شالح تقديرات برنامج الدبلوم.
ثالثا : النتائج المتعلقة بال�شوؤال الثالث : 
ن ��ص ال�ش��وؤال الثالث  على: «هل هن��اك فروق ذات دلالة اإح�شائية عند م�شت��وى الدلالة الاإح�شائية   (50.0 
= α ) ب��ن المتو�شط��ات الح�شابي��ة لتقديرات اأف��راد عينة الدرا�ش��ة لل�شعوبات التي تحد من ج��ودة  التدريب 
الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية تع�زى لمتغير محور التدريب؟»
للاإجاب��ة ع��ن هذا ال�شوؤال، تم ح�ش��اب المتو�شطات الح�شابي��ة والانحرافات المعيارية لتقدي��رات اأفراد العينة 
لل�شعوبات ح�شب متغير محور التدريب، حيث كانت كما هي مو�شحة في الجدول (11 ).
جدول ( 11  ) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لل�سعوبات التي تحد من جودة  
التدريب الميداني لتخ�س�س الخدمة الجتماعية متغير محور التدريب
المتو�شطالعددمحور التدريبالمحورالرقم
 الح�شابي
الانحراف
 المعياري
14.50.421الأ�سرة والطفلالمحور الأكاديمي1
06.27.383المدر�سة
75.19.313موؤ�س�سات المجتمع المدني
87.67.391غير ذلك
74.07.321الأ�سرة والطفلمحور الإر�ساد التدريبي2
95.77.383المدر�سة
85.29.313موؤ�س�سات المجتمع المدني
06.28.391غير ذلك
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45.075.321الأ�سرة والطفلمحور التنظيم3
96.84.383المدر�سة
25.97.313موؤ�س�سات المجتمع المدني
26.78.391غير ذلك
56.10.421الأ�سرة والطفلمحور تطوير المهارات4
27.69.383المدر�سة
06.54.313موؤ�س�سات المجتمع المدني
57.44.391غير ذلك
 محور الت�سال والعلاقات5
الإن�سانية
95.36.321الأ�سرة والطفل
95.36.383المدر�سة
25.18.313موؤ�س�سات المجتمع المدني
56.16.391غير ذلك
43.86.321الأ�سرة والطفلالأداة ككل
04.26.383المدر�سة
53.08.313موؤ�س�سات المجتمع المدني
44.76.391غير ذلك
يب��ن الج��دول (11) اأن هن��اك فروقًا ظاهري��ة بن متو�شطات تقدي��رات اأفراد العينة على مح��اور الدرا�شة، 
ولتحدي��د م�شتويات الدلالة الاإح�شائية لتلك الف��روق، تم ا�شتخدام اختبار تحليل التباين الاأحادي، كما هو 
مو�شح في الجدول (21).
جدول (21 ) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق بين متو�سطات تقديرات اأفراد العينة لل�سعوبات التي تحد من 
جودة  التدريب الميداني لتخ�س�س الخدمة الجتماعية ح�سب متغير محور التدريب
 المربعاتمجموعم�شدر التباينالمحور
درجة 
الحرية
متو�شط 
المربعات
قيمة
 ف
م�شتوى 
الدلالة 
الاإح�شائية
المحور الأكاديمي
134.3492.1بين المجموعات
073.69645.53داخل المجموعات 723.561.1
99048.63الكلي
محور الإر�ساد التدريبي
581.3555.بين المجموعات
333.69379.13داخل المجموعات 646.655.
99825.23الكلي
محور التنظيم
609.3817.2بين المجموعات
193.69265.73داخل المجموعات 180.613.2
99082.04الكلي
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محور تطوير المهارات
2272.36718.بين المجموعات
364.69114.44داخل المجموعات 820.*709.4
99822.15الكلي
 محور الت�سال والعلاقات
الإن�سانية
062.3977.بين المجموعات
633.69532.23داخل المجموعات 215.477.
99410.33الكلي
الأداة ككل
881.3565.بين المجموعات
051.69414.41داخل المجموعات 492.552.1
99979.41الكلي
يب��ن الج��دول (21) عدم وجود ف��روق دالة اإح�شائي��ًا عند م�شتوى الدلال��ة الاإح�شائي��ة (50.0 = α ) عند 
جمي��ع محاور الدرا�شة، والاأداة الكلية تعزى لمتغير محور التدري��ب با�شتثناء محور تطوير المهارات، ولتحديد 
م�شادر تلك الفروق تم ا�شتخدام اختبار �شيفيه (effehcS ) كما هو مو�شح في جدول (31).
جدول (31)  نتائج اختبار �سيفيه (effehcS ) للفروق بين تقديرات اأفراد العينة لل�سعوبات التي تحد من جودة  التدريب 
الميداني لتخ�س�س الخدمة الجتماعية على محور تطوير المهارات ح�سب متغير محور التدريب
غير ذلكموؤ�ش�شات المدر�شةالاأ�شرة والطفلمحور التدريب
44.3المجتمع المدني69.310.4المتو�سط الح�سابي
75.0*54.350.010.4الأ�سرة والطفل
25.0*65.0*69.3المدر�سة
10.015.0*54.3موؤ�س�سات المجتمع المدني
44.3غير ذلك
* ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى الدلالة (50.0 = α )
يبن الجدول (31 ) اأن هناك فروقا ذات دلالة اإح�شائية بن متو�شط تقديرات ذوي محور التدريب (الاأ�شرة 
والطفل، والمدر�شة) من جهة ومتو�شط تقديرات ذوي محور التدريب (موؤ�ش�شات المجتمع المدني، وغير ذلك) من 
جهة ثانية، وذلك ل�شالح تقديرات ذوي محور التدريب (موؤ�ش�شات المجتمع المدني، وغير ذلك).
مناقشة النتائج 
فيما يلي مناق�شة للنتائج التي تم التو�شل اإليها، وتم عر�شها وفقًا لاأ�شئلة الدرا�شة.
اأوًلا : مناق�شة النتائج المتعلقة بال�شوؤال الاأول : 
ن�ص ال�شوؤال الاأول على: «ما ال�شعوبات التي تحد من جودة  التدريب الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية؟»
بين��ت نتائ��ج ه��ذا ال�ش��وؤال، اأن مح��ور تطوي��ر المه��ارات ق��د احت��ل المرتب��ة الاأولى بمتو�شط ح�شاب��ي (89.3) 
وانح��راف معي��اري (86.0)، وجاء المح��ور الاأكاديمي في المرتب��ة الثانية بمتو�شط ح�شاب��ي (38.3) وانحراف 
معي��اري (16.0)، بينم��ا ج��اء مح��ور التنظيم المرتب��ة الاأخيرة بمتو�ش��ط ح�شابي (66.3) وانح��راف معياري 
(46.0). ويع��زو الباح��ث �شب��ب ذل��ك اإلى تركي��ز برنام��ج التربي��ة العملي��ة على المه��ارات الت��ي يتوجب على 
الباحث��ة الاجتماعي��ة اإتقانها، فنجد اأن اهتم��ام البرنامج من�شب على تزويد الطالب��ات بتلك المهارات المهمة، 
وه��ذه المه��ارات لا تكت�شب اإلا من خلال المعرف��ة الاأكاديمية التي تدعم وتعزز تلك المه��ارات، حيث المهارة التي 
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تدعمه��ا المعرف��ة العلمية، لا توؤدي المطلوب منها. وقد اتفقت ه��ذه النتائج مع نتائج معظم الدرا�شات ال�شابقة 
كدرا�شة علي (6891) و(7891)epkaومكي(8891) وا�شتية (7002) وق�شم الخدمة الاجتماعية (2102).
ثانيا :ً مناق�شة النتائج المتعلقة بال�شوؤال الثاني : 
ن ��ص ال�ش��وؤال الث��اني عل��ى: «هل هناك ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية عند م�شت��وى الدلال��ة الاإح�شائية (= α 
50.0) ب��ن المتو�شط��ات الح�شابي��ة لتقديرات اأفراد عين��ة الدرا�شة لل�شعوبات التي تحد م��ن جودة  التدريب 
الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية تع�زى لمتغير البرنامج الاأكاديمي؟»
بين��ت نتائ��ج هذا ال�شوؤال، عدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدلالة الاإح�شائية (50.0 = α) عند 
المحور الاأكاديمي، ومحور الاإر�شاد التدريبي ومحور التنظيم، بينما كانت هناك فروق دالة اإح�شائيًا عند محور 
تطوير المهارات، ومحور الات�شال والعلاقات الاإن�شانية، والاأداة الكلية تعزى لمتغير البرنامج الاأكاديمي، وذلك 
ل�شال��ح تقدي��رات برنامج الدبل��وم. ولعل �شبب ذلك يع��ود اإلى اأن طالبات برنامج الدبل��وم يعانن من �شعوبات 
اأك��ثر من طالبات برنام��ج البكالوريو�ص، وقد يرجع ال�شبب في ذلك اإلى اأن طالب��ات برنامج البكالوريو�ص، يكن 
ق��د در�شن م�شاق��ات في الخدمة الاجتماعية اأكثر من  طالبات برنامج الدبل��وم. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
درا�شات كل من : لطيفه و�شاهيناز (1102) و( 8002 ) yraliH و(6002) eelعلي(6891) و( 7891)epka 
ومكي(8891) وا�شتية (7002) وق�شم الخدمة الاجتماعية (2102).
ثالثا :ً مناق�شة النتائج المتعلقة بال�شوؤال الثالث : 
ن ��ص ال�ش��وؤال الثالث عل��ى: «هل هناك ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية عند م�شت��وى الدلال��ة الاإح�شائية (= α 
50.0) ب��ن المتو�شط��ات الح�شابية لتقدي��رات اأفراد العينة الدرا�شة لل�شعوبات الت��ي تحد من جودة  التدريب 
الميداني لتخ�ش�ص الخدمة الاجتماعية تع�زى لمتغير محور التدريب؟»
بينت نتائج هذا ال�شوؤال، عدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدلالة الاإح�شائية (50.0 = α ) عند 
جميع محاور الدرا�شة، والاأداة الكلية تعزى لمتغير محور التدريب با�شتثناء محور تطوير المهارات، حيث كانت 
هناك فروق ذات دلالة اإح�شائية بن متو�شط تقديرات ذوي محور التدريب (الاأ�شرة والطفل، والمدر�شة) من 
جه��ة، ومتو�ش��ط تقديرات ذوي محور التدري��ب (موؤ�ش�شات المجتمع المدني، وغير ذلك) م��ن جهة ثانية، وذلك 
ل�شال��ح تقدي��رات ذوي مح��ور التدريب (موؤ�ش�شات المجتم��ع المدني وغير ذلك). وتتفق ه��ذه النتيجة مع بع�ص 
نتائ��ج درا�ش��ة كونكل��ن (7002). ويعزو الباح��ث ذلك اإلى ال�شعوب��ات الكثيرة التي تواج��ه الطالبات اللواتي 
يتدرب��ن في موؤ�ش�ش��ات المجتم��ع المدني، م��ن حيث تع��دد المهمات والاأعم��ال الموكولة له��ن، مقارنة م��ع الطالبات 
اللوات��ي يتدرب��ن في مج��ال الاأ�شرة والطف��ل والمدر�شة الحكومية، حيث تك��ون المهمات والاأعم��ال الموكولة لهن 
محددة م�شبقًا.
التوصيات
في �شوء النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة تو�شي بمجموعة من التو�شيات النظرية والعملية التالية:
1.  توفر عملية التدريب برامج اإ�شافية خارج وقت الدوام الر�شمي لتطوير قدرات الطلاب المهنية ومهاراتهم.
2.  تعزيز ربط المعلومات النظرية التي يدر�شها الطلاب خلال البرنامج التدريبي بالممار�شة الواقعية. 
3.  تقديم الن�شح والاإر�شاد اأثناء فترة التدريب من قبل المر�شد الاأكاديمي.
4.  قي��ام الجامعات و�شناع الق��رار في هيئة الاعتماد ووزارة التعليم العالي ببن��اء الا�شتراتيجيات ومراجعة 
خطط التدريب الميداني بما ي�شمن تحقيق معايير الجودة المهنية ومتطلباتها.
5.  اإج��راء المزي��د م��ن الدرا�شات الت��ي تتناول تقييم برام��ج تدريبية اأخ��رى، ومقارنتها م��ع برنامج التدريب 
الميداني في التخ�ش�شات ذات الجانب العملي.
6.  توقي��ع الاتفاقيات مع جهات التدريب من الموؤ�ش�شات الحكومية وموؤ�ش�شات المجتمع المدني بما يكفل تحقيق 
اأهداف التدريب الميداني وفل�شفته وفق معايير الجودة.
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